Neuroprotective erythropoietin attenuates microglial activation, including morphological changes, phagocytosis, and cytokine production (神経保護的なエリスロポエチンは活性化ミクログリアによる貪食作用やサイ トカイン産生を弱める働きがある）<内容の要旨及び審査結果の要旨> by 田村 哲也
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審査会では、主査松川則之教授が、primary culture の glial culture と neuron culture の
media 条件、培養におけるマトリゲルの目的、BV-2 細胞利用の妥当性など、10 項目の質問を行
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